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J. 88/75 
Regulering av fisket etter havbrisling 1975. 
Ved Fiskeridepartementets bestemmelse av 
20.oktober d.å. ble det fastsatt en maksimalkvote for 
fangst av havbrisling på 50.000 tonn. Dette kvantumet 
er nå på det nærmeste oppfisket. 
Spørsmålet om fangstregulering for dette fiske 
for 1976 er for tiden under behandling i Kommisjonen 
for fiske i det nordøstlige Atlanterhav og den norske 
regulering av havbrislingfisket i 1975 må ses i sammen-
heng med den regulering Kommisjonen kan komme fram til. 
I henhold til § l i Fiskeridepartementets 
bestemmelser av 20.oktober d.å. har Fiskeridirektøren 
den 13.noveml5er d.å. bestemt: 
I. 
Fiske etter havbrisling til oppmaling kan 
fortsette inntil videre etter at det fastsatte maksimal-
kvantum på 50.000 tonn er nådd. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil gjøre fiskerne opp-
merksom på at fisket kan stoppes på kort varsel. 
